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一 、抒情美文之文學生產：官方文藝政策下副刊文藝體制
在已然典律化的臺灣文學史論述中*五〇年代一向被視為以官方意識型態為主 
的文學場域， “反共文藝"也被視為此一文學階段的創作主流。張誦聖在主導美 
學型態的模式下架構起女性散文的文學論述，這樣一個論述模式，也傾向於從主流文 
化霸權的視角來對女性散文此一領域進行概念上的界定，強調女性特質的抒情文類 
與正統意識型態之間呈現曖昧關係，也使得外省第一代來臺的女性散文家成為戰後 
特殊政經體制下的美文典範 I 構築了龐大的抒情體系。1然而強調主導文化對於女 
性散文的認可抑或是“收編11 ，往往會引起一些疑慮，其 一 ，在於五〇年代主要文類 
是戰鬥文藝•抒情散文在文學生態圖中並沒有佔據最重要的文藝位置•文獎會定期 
舉辦的文學獎也沒有獎掖散文一項•散文也被排除在文獎會所獎勵出版的作品類型 
(詩、小 説 、劇本 '論述 )之 外 ；其二在於女性作家在官方反共體制下所處的權力位 
置 。誠然女性作家在一定程度上配合反共政策，然而女性作家是否處於權力的邊緣 
位 置 ，靥於被政治動員的力量呢？如同陳芳明所分析： “從政治功能而言，這段 
時期的女性作家只是屬於反共文學的從屬角色•她只是承擔主流文學搖旗吶喊的工 
作 。” 2這相關的疑慮都指向陰柔特質的女性散文不在五〇年代主流文學的正典化 
位 置 上 ，但是相對於處於更邊緣的“本土文學位置” ，在圉家機器高度運作的五〇 
年 代 ，女性散文家卻與主導文化與政治力微妙互動着，在文化場域佔有一席之地■ 
因 此 ，試圖要為抒情式女性散文建構一套合理的詮釋框架，首先必須面對的是抒情 
散文在反共文藝政策下獨特的位置 I 這個位置是非主流的，卻也在主導論述所允許 
的範疇之中。
相 較 於 “戰鬥文藝”這種政治宣傳的產物，支撐抒情散文此一 “位置”背 後 ，又 
有甚麼文學場域之形構與意識型態之架構呢？抒情散文到底身處於五〇年代文學生 
產體制下光譜的那一端呢？為何會在國府政權所極力提倡的三民主義文藝大眾化， 
以 及 “戰鬥性第一，趣味性第二的文藝路線下得以存在與發展呢？不同於男作家 
為主的反共陽剛文學，女 作 家 為 何 “可以”另闢蹊徑，引起浩大聲勢，作品也更廣 
受歡迎昵？
不過•為了避免誤會，在此要特別澄清的是女性散文在強調國族敍事的五〇年 
代文學場域，是身處於傳統文學論的位階(literary hierarchy)之 中 ，尤其是我們把抒 
情散文與反共文藝此一主流位置聯繫起來，隱然可見一種類似中心與次中心的權力
1 張 誦 聖 ： 〈臺灣女作家與當代主導文化〉 | <文學場域的變遷 > ( 臺 北 ：聯合文學| 2 0 0 1年 ）| 
頁 113 -
2 陳 芳 明 ：〈第 十 一 章 ：反共文學的形成及其發展） * 《聯合文學 > 199(2001年 5月丨•頁155-
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結 構 。大量暴露日常生活細節與女性書冩兩大主題的抒情散文•被右翼中國民族主 
義者劉心皇，貶 抑 為 “範圍太狹” 、 “未顧及內容的擴大” 1 3 4輕易地被男性菁英
投射性別化文類想像•然而在這一套以國家敍事為優先的文學評價標準之下，缺 
乏 “時代感” 、 “社會觀點"稀少的女性散文創作，為何在大肆鼓吹戰鬥文藝的文 
學生產機制中 I 仍然有廣大的發表空間呢？我想指出的是女性抒情散文，雖然被 
男性批評家視為不能映照出B家國之思”的瑣碎敍事，卻符合官方文藝路線中“合 
宜”的文藝品味，也符合支配威權的國府政權對作品題材與敍事成規的要求。針對 
這個問題•首先釐清的是抒情散文和定位為11宣 傳 工 具 "與 “意 識 掛 帥 "的 “反共文 
學”之 間 ，是否存在甚麼樣的交集與混同的狀態呢？抒情散文雖然在當時的文學 
場域中沒有得到相對的重視，但是其發展也有特殊時空指涉與文化意涵•蘇雪林 
將反共作品分為四類〃在此值得注意的是其中也包括公教人員及家庭主婦生活的 
寫 真 ，而鋪寫日常生活經驗的女性抒情散文，也在蘇雪林所勾勒的反共文藝範晡之 
中 ： “第三類，公教人員及家庭主婦生活的寫真•這一類以散文為多。大多數是斷 
片 的 *不成系統的•但因其富於真實性，讀之能使人發生親切之感•要知柴米油鹽 
的瑣屑裏往往雜有晶瑩的珍珠和鑽石•這類文字我個人頗為愛讀。" 5蘇雪林的現 
身説法，可以清楚地瞥見抒情散文是被劃歸入官方以意識型態為準則、宣揚為目的 
反共文藝之中，這個彼此交叠掩覆的空間•顯然是抒情散文得以享有它特殊發言位 
置的關鍵 I 對反共政治宣傳語言策略性的運用與意會，也是這一群女性散文家和官 
方文化霜權接合 *得以安身立命的曖昧通道。其 次 I 抒情散文與官方文藝路線呼應 
之 處 ，除了符合反共利益之外•另外也在於它實踐國家權力與社會道德合一的文藝 
品 味 I 高度體現了五〇年代國府政權的道德價值観•蘇雪林在同一篇長文中也回應 
這一項觀察。蘇雪林認為新文藝路線必須服膺文學思想作戰中“道德”的合理性■ 
提出新文藝的重要性在於培養“國民心理之健全和德性的優越” 。6她 強 調 “文藝對 
於青年品性陶冶之功I 質勝於教師在講堂的諄諄訓誨•文藝對社會風氣潛移默化之力， 
也強於政府的法令和輿論的制裁” 。7我們不難辨別女性散文是通過強制政治力的
3 劉 心 皇 ： < 自由中國五十年代散文 > ，<文訊）9(1984年3月）1 頁73 •
4 第一類描寫軍中生活•人物以軍人為主，主要描寫游擊隊突擊敵人成功；第二類是正宗的反共文 
藝•記述大陸淪陷前後與共匪鬥爭的事貨：第三類是公教人員及家莛主婦生活的寫真；第四類 
是以大陸淪陷前及中國所發生的故事為題材的長短篇小説•因可消遣，這些作品流佈廣大，最 
受讚者歡迎•參見蘇雪林：{燄文藹功用與其對國民品性的影響> * (文藝創作> 57(1956年1 
月）•頁7-11 •
5 蘇 雪 林 ：（談文藝功用與其對國民品性的影響> • « 文藝創作> 57(1956年 1月），頁11 >
6 同上•頁11 •
7 同 上 .頁 9 •
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審 査 ，同時也遂行新文藝對讀者品性的影響。或許可以這麽説 I 抒情散文緩和反共文 
學的戰鬥性與威權性，透過對中國傳統抒情的轉化和道德合理性的強化，建構出符 
合四九年後文學體制所認可的主流價值-
雖然五〇年代未形成自主的文學場域 I 但是隨着日益資本主義化的市場傾向， 
抒情散文如何在當時文學場域11佔 位 " ，以及逐步發展且渐進地在文化場域佔有一 
席之地•一個更核心的問題是抒情散文與通俗大眾讀者之間密切的關係。女性抒情 
散文的一大特色就是“暢銷- I 當 然 ，作品能夠順利刊載出版 I 必須仰賴渐趨成 
形的消費市場機制市場性 "如果構成想像戰後初期文學場域的另一重大面向， 
基本上尚須面對幾個問題：第一 I 以往認為■■五〇年代臺海文壇為反共文藝壟斷” 
的説法 > 此一視角偏向從“單一勢力”（國家機器、文化霸權)來俯瞰此一時期的臺 
灣 文 學 ；但 是 ，如果我們考慮文學場域乃是多方勢力匯集與交錯才得以發展，必須 
摒 棄 從 “單一”政治環境的肅殺氛圍來解讀戰後初期文學場域•8第 二 ，市場機制 
如何具有詮釋力，並得以勾勒出不同觀點下的五◦ 臺灣文學生態呢？換 言 之 I 消費 
市場如何存在於戰後初期的臺酱文學場域之中呢？在分析五〇年代文壇狀態時*兩 
位文壇前輩郭楓與尉天聰都不約而同地談到當時文學場域逐步往市場性側移的傾 
向 。9郭楓和尉天聰對於五〇年代文學的觀察，一方面突顯出市場的存在是抒情散文文 
化生產能夠繼續成長的基礎，一方面則呈現大眾品味如何介入文學生產的運作過 
程 ，也進一步勾勒出“讀者大眾”的具體輪廓•在此的 u大眾”指涉的是一群新興 
中產階級意識的市民大眾，市民文學的萌芽使得五〇年代文學在生產與消費上有很 
大的轉變，也造成文學生態的劇烈改變。
接下來想談的是抒情散文如何運作及運作的過程，亦即抒情散文的生產機制 
為何呢？到底這一群女性散文家是藉由甚麽樣的文學媒介來開拓她們作品之出版與 
推廣的管道呢？李豐楙在這一篇類似戰後散文史的研究概述，也觸及散文生產模式 
的討論。李豐楙指出沒有成立文學社團及專靥刊物宣揚的散文創作 I 到底為甚麽得 
到刊載的機會，並且出版數量遠勝於新詩或小説呢？
復興時期散文的發展與當前文學傳播媒體的關係•是值得探 
討的一大課題。與新詩、小說比較之下，可以發現推動散文的成
8 邱 貴 芬 ： <從戰後初期女作家的創作談臺灣文學史的敍述》 ， （後殖民及其外 > ( 臺 北 ：麥 
田 ，2003年），頁72-74 <
9 郭 概 ：〈四十年來臺灣文學的環境與生態〉 ，（新地文學> (1990年6月），頁11-16 ;尉 天 聰 ： 
<三十年來臺灣社會的轉變與文學的發展〉 ，《臺灣地區社會變遭與文化發展> ( 臺 北 ：聯合報 
社 ，2001 年），頁443-90 •
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長 ，實以報紙副刊、雜誌文藝攔為主要的原動力•從政府的鼓勵 
文藝政策加以覲察，到心皇曾威慨早期文獎會的鼓勵中，既無散 
文一項；（文藝創作> 也不刊載散文■予人以輕梘散文的感覺 • 10
相較於小説家或是詩人在專屣的文學刊物上塑立/演練其特定的美學觀或寫作 
技 巧 *抒情散文所發表的文學媒介是以文學副刊為主•報紙所具有的市場傾向與商 
業機制也促成散文文類的暢行。李豐楙所提出的散文文類與文學傳播媒體的互動 
模 式 I 是值得觀照的現象。但 是 ，在以國民黨文藝沙龍為主的五〇年代文學生態 
中 ，抒情散文的興起，雖然暗示着文學消費市場的崛起•但並不具備有擾亂中心意 
識型態的權力反撲 I 所以認為對主觀、抒情文學類型的鼓勵僅僅是來自於消費市 
場 ，這也簡化了戰後初期文化空間的複雜性，也無視於威權體制下主導文化對臺 
灣文學生產的操控力。
抒情柔美的女性散文在戰後初期臺灣文學場域中的位置，恰好處於一個較為 
複 雜 的 “協商妥協”（negotiation)空 間 ，這也顯示出五〇年代當時文學場域生產 
媒介的兩大主導力量 > 一是來自於主流權力秩序的確認，其次是文學消費市場的翼 
助•眾所皆知，五〇年代活躍於臺灣文壇的女性散文家•諸如徐鍾珮、琦 君 、張秀 
亞 、鍾梅音、艾雯等人•多數是跟隨着國民政府遷臺的中國人士，偏向於國府政經 
結構的依附者|也與官方組織 -中國文藝協會” 、 “中國青年寫作協會” 、 ■•臺 
灣婦女寫作協會”等往來甚密。 “作協” “婦協”的核心幹部和“文協”互相重 
疊 。戰後初期文學場域主流傳播媒體受到政治力的影響不可謂不深•這其中包括在 
官方扶植的報紙副刊、文學雜誌與文學獎，以及官方文藝雜誌中進行傳播活動與文 
學生產，就臺灣文學場域所隱含的政治勢力而言，戰後女性散文是在受強大政治力 
影響的主流媒體上傾銷。其次是受到商業文化滲透、圍繞在文藝副刊所形成文學 
生產管道•女性散文“抒情傳統"通俗美學型態，恰好服膺於國家文藝政策政治語 
境•也身處於文化機制運作的經濟邏輯之中•“政治駕馭”與 “市場主導”這兩 
種生產機制所營構的主流文化生態，顯然是決定抒情散文在文學場域位置的關鍵主 
因 。
從歷史脈絡與文學場域進行分析，我們對於戰後抒情散文的發展也在這樣多重 
結構與勢力交鋒的參考架構底下重新進行理解 t 文化體制與文類層級偏向於"中 
額" （middle-brow)的軟性文藝•也在國家統治機制與商業邏輯這兩重勢力所構築 
的空間中，盡力發展出獨特的女性文學■李麗玲在梳理五〇年代國家文藝體制底下
10 李 豐 楙 ： 中國現代散文選析）緒 論 〉 ，（當代臺 *文學評諭大系 > 5 . 散文批評卷(蘯北：正
中 軎 局 • 1993年），頁 139 •
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臺籍作家的處境時，注意到這一群女作家在副刊文藝發表抒情作品擁有一定的能 
見 度 ： u她們一方面在反共陣營中游走，適時地表現巾幄英雄的戰鬥精神 I 另一方 
面 ，則恢復女性柔美的性格，書寫軟性抒情作品，這一族群也享有穩定的發表空 
間 ，例 如 ：（中央日報》每 週 固 定 的 ‘婦女與家庭’專 檷 。" 11在戰後初期文學媒 
介中的婦女版面以《中央曰報> ( 創辦於1949年)的 <婦女與家庭》週刊最有代表性 
的意義。{中央日報> 這樣的主流傳播媒體受到政治力的影灌不可謂不深，女性散文透 
過政府強力干預的主流媒體出爐，也依附在商業文化的市場經濟運作裏，成為暢銷 
的文化商品，12而使得女性散文的緣起和資本主義市場機制有着非常密切的關係。
另一方面，《婦週》是以生活散文和婦女問題為中心，在其參與樹立的文學格 
局中|與當代主導文化互動頻繁且密切，呈現出符合某一種審美價值的女性特質文學 
生 態 ，也透過特定美學形式與抒情想像，對當時讀者產生廣泛吸引力 * 常在{婦  
週> 上發表作品的女作家，包括謝冰瑩、張秀亞、徐 鍾 珮 、劉 咸 思 、埼 君 、郭良 
蕙 、王琰如、艾 雯 、孟 瑤 、張漱菡、劉 枋 、鍾梅音等皆為五〇年代重量級的女性創 
作 者 。新聞系畢業，對編輯工作懷抱着巨大熱情的武月卿•在她主編時期有一個 
值得注意的特色|即是武月卿在有限的版面中，每每與讀者進行意見交流 *建立 
與讀者互動溝通的氛圍，武月卿將讀者視為（婦週》的 中 心 ，廣大讀者的需求也 
被 視 為 《婦週》文藝實踐的參考座標。13在 《婦遇 > 第 5 7期 時 ，武月卿整理《婦 
週> 在臺出版週年紀念時所發出數萬份讀者意見測驗書•提出長期閲讀 <婦週》的 
讀者依序包括主婦、軍 人 、公務人員、商 人 • 14從讀者的省籍、身份與階級的構 
成 ，也指向媒體副刊下軟性文學的中產性格。然而•軟性文藝如何成為都市新興 
媒體所篩選出的中產品味呢？除了威權政治主導下的文化生態1 另一種可能性來 1234
11 李 麗 玲 ： {五 ◦ 年代國家文藝體制下蠆籍作家的處境及其創作初探） |國立清華大學中文所碩 
士 論 文 ，1 9 9 5年■頁36 -
12 根據 <查庳報業演進40年 > 所提供的戰後初期報紙出版數捭 * 在 1 9 5 3年 平 均 每 日 銷 數 .為 （中 
央日報 > 61,274份 、 （新生報 > 61,333份 、 <中華日報 > 30.0 6 6份 ，（聯合報 > 23,932份 、 （公 
論報 > 5,570份 、 （徵信新聞 > 4,780份 ，可 以 得 知 （中央日報》極具市場儐值•以及黨報如何 
充份運用這無所不包的建制體系以推行其文化商品■■陳國祥、祝 萍 ： <豪灣報業演進40年 > ( 臺 
北 ：自 立 晚 報 ，1 9 8 7年），頁49 •
13 編 者 ： "本刊既得讀者的關切與愛護•未來可望有前途，煸者常聽命讀者和作者的協助與督促，
以求得改進，使本刊內容日新月異以臻於完善之境•同時•附帶的编者還要就教於饋者，本刊 
之內容還缺少某一方面的讀物？是否還有某一類的讀物需要補充？有沒有某一類的讀物過多？ 
深盼讀者諸君不吝賜教•俾編者能有所遵循• 見武月脚： < “婦 遲 "家 常 閒 話 > ，（中央日
報 -婦女與家庭遇刊 > (1950年3月12卜
14 武 月 鲫 ： “婦 遲 "家 常 閒 話 〉 ■
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自於眾多中產階級讀者的“中介”（m ediation) 。中介指涉仲介的結構或力量，也 
有助於理解文化場域中個別文學'藝術或文化作品的建構過程，並且從生產手段、 
生產 方 式 ，以及性別、階級的考量，來關注於美學或意識型態的中介性•高爾曼 
(Lucien Goldmann)特別從中介結構之角度來閲讀文本，尤其強調經濟因素與階級 
之重要性，也特別着重文學作品與主宰作品產生的社會背景之間的關係，15 16而布廸厄 
(Pierre Bourdieu)的論述也環繞着 u文化資本模式”這課題而衍生發揮。布廸厄認 
為品味的形塑與階級的養成之關係極為密切，必須正視品味產生過程所牽涉的資本 
型態•並尋索品味之區分如何影響當代藝術創作的走向。10所以抒情散文所流通的文 
學符碼與審美意識，往後影響了文藝副刊所建構的風格取向，也來自於高爾曼和布 
廸厄所提示出中產階級讀者群如何影響這一群女作家的寫作態度與自我定位、美學 
風格。到底他們“中介”出甚麽樣的文藝形式與美學品味？這為我們提供解讀中產文學 
品味的一條很好的線索。關於中介性的探索，在此可以從兩個不同的切入點切入，一 
則是由於抒情美文所具備的市場性，來開啟中產階級讀者如何涉入《婦週 > 意義生 
產的過程；一則是偏向作家如何發展對當時主導文化的回應。以下將從讀者、女性 
散文家兩個影響抒情散文文化生產面向的變因來回應以上對抒情散文詮釋框架的 
界 定 |也 試 圖 從 “市場性”與 “政治性” ，來勾勒出（婦週》中符合戒嚴體制約規 
與消費市場青睞的*■軟性文學” 一一此種唯美抒情的軟性文學如何形塑與逐步發展 
呢 ？其中內蘊甚麼樣的美學傳統與價值體系？下一部分試從抒情散文的建制網絡與 
生產邏輯談起•具體呈現出軟性文藝如何運作及運作的過程，並 且 以 （婦週 > 中書 
信體專檷與徵文活動來回應此研究框架的提出。
二 、抒情美文體系及其傳播：以書信體散文為例
在 《婦週 > 第 5 7期 上 ，武月卿以_者的身份綜合回答讀者的建議與意見，也 
簡列出讀者希望增加的內容： “一 、國外和各地婦女動態通訊•二、臺灣本省婦 
女生活寫真。三 、增設青年女學生園地•四、設立婦女信箱。” 17年輕女性讀者的 
呼求敢動謝冰瑩和孟瑤對於潛在讀者的 **集體想像” ■謝冰瑩的■•潛齋書簡”與孟 
瑤 的 “給女孩子一封信1■ 在 《婦週 > 長期刊載，也設定這群年輕的女性讀者成為專
15 Lucien Goldmann, Towards  a Sociology  o f  the  Novel, trans. Alan Sheridan (London： 
Tavistock Publications, 1975).
16 Pierre Bourdieu, D istinction : A  Social Ciit/que o f  the  Judgem ent  o f  Taste , trans. Richard 
Nice (Cambridge, Mass*： Harvard University Press, 1984).
17 武 月 卿 ：〈婦 週 是 讀 者 的 中 央 日 報 • 婦 女 與 家 庭 遇 刊 > (1950年4月2 3日）‘
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欄直接訴求的對象。閲 讀 “潛 齋 書 簡 "與 **給女孩子一封信”兩大專欄，首先必定 
會注意到的是該專欄採取第一人稱觀點、適合抒情的書信體寫作策略*此種平易近人、 
親切自然的書信體文類不僅具備文學型態的4平民性" （dem ocratization) ，大致 
有以下幾項意義：
(一) 女性散文家有意識地與讀者互動，符 合 《婦週〉以讀者為主體的定位，將 
書信體接收的對象設定為眾多的讀者，回應讀者群的需求，也顯示出《婦週 > 通俗 
化的傾向，符合市場中介和商品經濟的交換價值。
(二) 呈現通信關係的抒情散文，也逐漸建立出一種類似社群認同的價值。 B青 
年女學生園地’相關的專櫊，明顯地為讀者而設定•透過書信體所具有的雙重敍 
事 *表達出和年輕讀者溝通情境的現實感。這種書信體散文構築了一種另類的溝通 
系統|宛如向閨中密友交換彼此的傾訴與嘆息般的，流竄於其中的是類似同性情誼 
的 書 寫 ，而女性散文家則是在這一類的"青年女學生園地” 中 ，扮演着鼓勵者和 
提攜者的角色。自 《婦週》第127期孟瑤開始撰述“給女孩子一封信”系列文章| 
總共有二十封書信體散文，主題分別為“談讀書” ' “談惜時” “談健康” ' 1•談 
器度” 、 “談勤儉” 、 “談消閒”等 ，這些■■給女孩子一封信”系列文章在當時 
不僅十分風行，而後也被盜印出版不絕■■孟瑤曾自述將讀者群設定為女孩子的原 
因 ，是因為舆年輕學子朝夕相處而產生的熟悉感•孟瑤謙虛地自陳由於親密情誼的 
基礎|使她得以扮演引導的角色。這種女性情誼的展現|隱然可見孟瑤跨越與陌生 
大眾讀者之間界限/藩籬的努力，也無形之中拉高了作品與讀者間的親近門檻|作 
者刻意營造相互扶持、相濡以沬的同性情誼•也使得新興的女性網絡得以編織成 
形 ： “我之所以敢以女孩子為對象發表這些信，並不是在學識與修身上有所依恃， 
而是因為我這接近十年的教書生活，使我有機會常常與一群比我年青的孩子們在一 
起 《假若我敢寫而且敢説，唯一的憑藉，便是彼此接近而且熟知〃 18
(三) 這種類似知己和密友之間的自由暢談，也影響這一群女性寫作策略，成為 
女性散文家創作時重要的靈感來源•以第一人稱親密的口吻，將 讀 者 視 為 **友人” 
的身份來傳達對其日常生活的關注，並藉此表達自身理念，文本就是由諸多書信 
與匿名讀者的生命經驗來建構而成，一則在節奏急速的專櫚中不乏源源不絕的創作 
素 材 ，一則以情感為主軸，偏向日常生活的“瑣碎政治” （ politics of details) ，也 
和 {婦週〉所標榜的主觀、抒情文學類型相應，謝 冰 瑩 “潛齋書簡”的專檷即是一例•
18 孟 瑤 ：{給女孩子的信> ( 臺南••立文，1979年）•頁70 *
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自 <婦週》第19期（1949年7月2 4 日）直 到 《婦週》第 82期（1951年6月6 日）|謝冰 
瑩 以 “潛齋書簡”書信體，開始撰寫專欄，兩個星期或三個星期一篇，分 別 就 （雔 
婚以後怎麽辦〉 、〈升學與就業〉 、〈婦女與兒童文學〉 、〈在堅苦中奮鬥〉 、〈失 
戀以後》 、 〈我怎麽利用時間寫作》 、 〈和女孩子們談寫作〉 、 〈女人讀書有甚 
麼用〉等主題撰述書信體散文，謝冰瑩同樣提及“潛齋書簡”凝聚讀者來信徵詢的 
聲勢|信中的主題/意旨皆取材於真實人物的生活情境；19然而有意思的是，謝冰 
瑩呈現讀者來信如何進入散文家藝術形構的過程|作者有意讓讀者“髙度真實”的 
生命經驗進入文本之中，2°可見讀者平易近人的生活素材，也在女性散文家文藝風 
格發展過程中扮演重要的因素，一方面是文風趨向，閒散抒情的語調，反映出一種 
結構鬆散、敍事零碎的文藝風格；一方面在於散文題材的架構•往往不具備有將 
現實情境昇華或是提煉的“藝術性" * 對原始材料的藝術性重塑也稍嫌不足1 而 
是傾向於將讀者生命情境視為真實“經驗紀錄” ，在文章中娓娓道出。不過這樣自 
讀 者 生 命 中 -真實事件”取擷題材的書信體散文，卻也在戰後初期的文學場域中得 
到消費市場的迴響。
戰後書信體散文結合瑣碎政治與女性書寫兩大主題的寫作策略，在女性書寫方 
面 ，胡錦媛指出在西方文學史上，就性別與文類的關係而言|女性書寫/情書文類 
產生直接的聯繫|可歸因於女性社會角色的劃分，在家等待並書寫的女性與在外旅 
行 、探索世界的男性形成一種對比。21相對於戰鬥文藝下同仇敵愾的家國意識，迎 
向正邪不兩立的對岸•書信體散文則是安守於文化場域中的性別秩序，這一套陰 
柔化的文學符碼、審美意識，或是將女性私密書信交流•集結發表於公共領域，這 
種極為個人化的題材，對於當時主導文化而言是“安居H 保守的性別化文類，不需 
特別置喙與注目•除了規約性的主流意識型態對書信體散文之認可•傾向於表達主 
觀情感、自然敍事，這種重文采藻飾的文藝腔之所以能夠成功發表，除了是拜當時 
封閉的文學氛圍中讀者的回應之賜，和現代都會文明和商品經濟的連結之外•而市 
場導向所催發的軟性女性散文•也在某種程度上與政治高調形成細微的角力關係， 
也進一步複雜化戰鬥意識甚#塵上的文化生產空間。戰後初期厭倦政治宣傳下戰鬥文 
藝的眾多讀者，在書信體散文中尋找更為親切美好的閲讀經驗，也 凸 顯 出 u民眾品 
味”與 “官方文藝路線"之間的衝突矛盾，書信體散文的大童興起，也衝擊到官方文藝
19 謝 冰 瑩：《綠窗寄語> (臺 北 ：三 民 • 1988年），頁1 ■
20 同上•頁2 -
21 胡 錦嫒：〈害寫自我：（譁郎的書信 > 中的翥信形式〉 ，（中外文學> 22.11(1994年4月>'• 71- 
96 •
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極力思索如何在新興文學潮勢中重新定位，進一步將反共的嚴肅主題包裝成受到讀 
者喜愛的"軟性外形” •以融入大眾品味•並求得市場的青睞，來挽救閲謫人口的 
流 失 ，與消解文壇上兩極品味的重大分歧" 22 23
三 、中介過程及其意義：主導教化與大眾品味之互涉
承繼以上所談的書信體散文中對政治及意識型態領域的巧妙回應，我嘗試將 
焦 點 放 在 “中介”過程及其意義，首先將從（婦週》上的專欄來探討四九年後高度 
內化的副刊媒體，到底如何篩選出戰後初期文化生態的主流價值，並經過文藝報 
章 的 “中介”或 是 °轉化” ，有效地維繫了主流文學傳統的某些主流特質1並進而 
經營屬於她們的抒情傳統呢？
在 “給女孩子一封信”系列文章中，充滿了對女性品行、能 力 、教 育 、婚 姻 、 
道德的種種提示■孟瑤在文本中孜孜不倦地致力於氣度教育的工作 I 期許女孩子成 
為新一代女性 > 認為女性要打破早期封閉的空間限制，追求一個對宇宙兼收並蓄 
的 “大器” ，放開視野與擴大胸襟。孟瑤試圖説明女性如何成為新時代的代表•某 
種程度上似乎連結了五四新女性角色所展示的相關議題，具有反抗傳統家庭的束縛 
與時代的意義，也進入五〇年代女作家的核心關懷，諸如林海音、潘人木、徐鍾珮 
等 人 ，往往在文本中關注女性身處於傳統和現代之間多所拉扯的張力-
然而•在此想談的是女性散文在“文化生產場域”中的位置與“文學生態”中 
的角色》抒情美文既見證了新興思潮的湧現，衝擊了過去的傳統•這種正面典範角 
色的女性形象，也傳達出頗具矛盾性與模糊性的性別意識：將正面、朝氣蓬勃的女 
性角色建構在傳統女性特質的觀念上。提出這樣的思考脈絡，是因為深入耙梳“給 
女孩子一封信 "系列文章中•發現絕大多數的篇章 * 如 u行為的規範一一談取 
與予” 、 “談人生信念” 、 "談性格與修養”等 主 題 ，皆是表達對女孩道德修養 
的 關 切 ，以及透過書信體散文傳達道德觀念，重視女性內心的修煉，以及自身修 
養氣度的完成。這些聲音描述出“現代卻有節制” （ modern and modest)的女性形 
象•並建議潛在的讀者如何遵行與仿效=受過新式教育的現代女性當然不同於侷限 
於家庭內部之端莊的閨秀，但是僭越了閨閣價值之後，還是必須依循於傳統文化 
意識中道德權威對女性角色的規範，簡而言之，為了參與新時代女性必須在意義上 
與傳統進行協商，傳統女性氣質經過一再地轉化與重構|而建構出新的女性角色與 
特 質 。23
22 趙友培：〈論文藝教育 文藝創作> 3711954年5月卜頁 89-94 •
23 盂瑤寫下： “但自漢武帝獨尊儒家以後•中國傳統文化中•對於個人道德修養的注意•卻是歷
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然而•這其中也體現了女性散文家與傳統之間既協商又生成的策略。中國封 
建舊禮教社會制度及其賴以維繫的婦女觀念 > 如果視之為一種傳統•應該如何面對 
呢 ？而在新舊交替的關鍵時代•又應該如何藉助傳統遺產來重整亂象頻仍、逐渐式 
微的道德呢？孟瑤仔細推敲班昭（女誡》 ，將 《女誡> 做一大膽修正，提 出 ：
顧識大局■明辨是非•行 i 有 恥 ，動靜有法，是謂女德。
要言不繁 * 不道惡語，時然後言 * 不攻隱私■是謂女言。
盥洗塵穢•服飾修潔，沐浴以時■身不攻辱，是謂女容。
努力學問，廣交益友•針扁烹飪•作息有定，是謂女功 。 24
孟瑤轉化傅統模範婦女典範所列舉的德行，某種程度上也延續儒家規範所支 
配的社會價值•對於女性修身美德的訓誡1可視為傳統規範的延續，然而有關於婦 
女價值觀的闡釋，卻也結合了現代性特有的元素，來重塑傳統女性的特質。令人感 
到饒富趣味的是這些差異的元素並非存在着衝突的跡象，反而達成了異樣的調和與 
協 商 ，縫合於戰鬥文藝風潮中•成為官方宣揚下“婦德”的女性準則= 在此可以一 
窺典雅美文如何以隱微的書寫方式來傳達合理的道德價值，默默規訓女孩的行為 > 
並且進一步中介與傳達戰後初期獨有的主流價值，將主導文化體制內所認可的主流 
價值傳達給廣大讀者，並且影響多數讀者的審美意識。
接下來•嘗試處理的是《婦週》這一大群中產階級與部會文化傾向的讀者群， 
在戰後初期主流美學影響的基調之下 I 是否融入主流傳統而發展出特定的意識型態 
呢 ？而這一大群中產階級與都會文化傾向的讀者群，到 底 ■*中介■'出甚麼樣的品味 
價值與意義符碼呢？這一切和主導文化與國家宣傳文學對於意識型態的純正要求* 
形成甚麼樣錯綜糾結的關係呢？
我 想 以 《婦週;> 所舉辦的徵文活動為例，來揭示讀者與特定文化場域的互動 
關 係 。《婦週》總共舉辦過六次大規模的徵文活動•均獲得眾多讀者的參與，25徵文
久不衰•只是在今日•我們正處於一涸新舊交替，而且大局動亂的時代•舊有的道德覯念早經 
廉棄•而新的尚未建立 I 於是多少人才有意無意地由於疏於防範的逭條隙纗裏逃了出來•造成 
所 謂 ‘人心不古•世風日下’的現象•當然疽現象是不允許久存的•所以我們急需鏔成這個已 
經中斷了的道德傳統，是目前不可稍缓的工作。”孟 瑤 ：〈風度與容止_ _ 談女德 > ，<中央 
日報•婦女與家庭遇刊> (1952年11月27) •
24 孟 瑤 ：〈風度與容 ±_ _ 談女德 > _
25 <婦遇> 第18期（1949.7.17)在父親節的前夕刊登父親節的徽文敗事，到了21期 時 ，武月卿説明 
在短短三週不到的時間獲得近百篇徵文••而（嫌遇 > 第7 0期（1951.3.7)刊 登 徵 文 啟 事 *三二九 
徴 文 ：我的夢想” •〈婦遇> 第72期（1951.3.29)刊登入選的六篇散文■兩首新詩，〈编後> 中
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主題包括 u辛勤二十年”（《婦週》第7期）、 “父親節的徵文”（《婦週> 第18期）、 **三 
二九徵文：我的夢想”（《婦週》第70期）' ■■我的生活與憧憬”（（婦週》第209 
期）、 “我最崇敬的女子”（《婦週> 第210期）、 "我的問題” <婦週> 第211期）》1949 
年4月2 4日| (婦週》舉辦第一次 徵 文 |以 “辛勤二十年”為題•編者説明此次徵文 
是為迎接母親節的到來而舉辦的，並提醒讀者可就母親養育的勞苦，或自己養育子 
女的經驗與感想來加以取材，主編武月脚提到由於來稿甚多，因篇幅關係僅先刊 
登 三 篇 “辛勤二十年”的獲選徵文1 26尚有數篇將陸鑛在本刊發表，其中不少佳作 
不得已而退稿，期望得到作者的諒解•《婦週》第9期（1949.5.8)則製作和母親節 
有關的版面，除了余風〈母親〉 、東 籬 〈母親節獻稿〉 、明 〈去吧 > |也刊登三篇 
描述故鄉烽煙中苦難之母親的讀者徵文•除了此次徵文以外，《婦週》也充斥着大 
量歌頌母愛的散文•不論是〈母親頌 > 27或是 < 母親是好榜樣 > 28等 修 辭 ，所發揮 
的是由母親所象徵的巨大包容性、保謨性與孕育性•也進一步將母者再現為為了道 
德上的美善而犧牲自我的母親。歌頌無私、偉大母親形象為何會成為《婦週 > 一再 
重複的主題呢？應該如何進一步解讀讀者所大量複製建構“理想母親”的相關論述 
呢 ？
回答這些問題之前，讓我們先細看《婦週》第210期（1954.3.24)所 刊 載 “我最 
崇敬的女子”徵文活動|其中獲選徵文七篇。23主編武月卿特別提出一個有趣的觀 
察|她點出此次徵文中讀者多列舉最崇敬的女子，但是這些女子典範除了古今中外 
名列青史的重要女性•編者直指更可貴的是作者舉出許多名不見經傳的女性_包涵 
祖 母 、母 親 、姑 母 、姨 母 、妻 子 、姊 妹 、教 師 、同 學 、鄰 居 ，而母親更成為眾多讀 
者筆下最受到推崇的女性典範：
其中又以推崇母親者最多.充份表現了我國倫理道德觀念.
這才是我們國家的基礎，社會力量的所在•也可以說是本刊此次 
徵文最大的收穫[……]即使本刊篇幅如歐美巨型的婦女雜誌，亦無
武月 ®報吿此次徵文在一遇內獲得兩百多篇的稿件 *可謂盛況空前，由上述兩例，可以理解（婦 
週》徵文活勛時來稿之踴躍•
26 三篇包括申莆（母親的自白〉 、人言 < 南國春盡〉 、萍姑 <遙寄母親 > ，< 中央日報.婦女與 
家庭遇刊> ，1949年5月8 日 。
27 繁 露 ： < 母親頌 > • ( 中央日報•婦女與家庭遇刊> (1954年10月6) •
28 林 海 音 ： <母親是好榜樣》 •〈中央日報■婦女與家庭遇刊> (1955年2月16) ■
29 余 珍 （六 十 不 老 〉 ，乃 先 （平凡的母親 田 丹 蘋 （卻敵的 祖 母 > 、 （凡犧牲的都是永恒一_  
懷 念 四 姨 太 〉 ' 吳 崇 蘭 〈祝 福 她 吧 ！〉 、餘 〈中興功臣— 歷經艱辛的妻子〉 、李 牧 華 <純潔
的心---淑昭笑了〉 。
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法一一容納.左右為難之餘■僅就少可配得史籍與報章傳頌的最 
平凡女性•釋其大要，於上遇發表_ 部 份 。 30
武月卿在她的編後語中所暗示的是，這集體歌頌母愛的行為背後，也充份反 
映了社會上稞固的道德意識與倫理觀念。武月卿特別強調深藏在母愛意識背後的 
中國倫理，十分引人深思•如果我們對照Y uval-D avis N ira的論述，從文化再生 
產與性別關係來探討女性與民族，可以瞥見民族主義和父權制成為一種霸權統識 
(hegemony) >以一套整合性的民族/國家語法•將性別等範疇統攝於其下• 31而文 
化生產中這種以包容性、保護性與孕育性的女性再現策略，也必須從民族主義和父 
權秩序的意識型態交錯而成的權力運作加以理解，這也回應趙彥寧論述中所分析 
的 a真實家國之愛n |趙彥寧認為：
五〇年代反共文學中一個特定文類 ( g e n r e )為藉助第一人稱 
或全知筆法，敍述個人如何發現共匪之邪惡.因而毅然投奔反共 
的陣營。相當有趣的 *正確辨識邪惡本質的關鍵點往往亦為锢人 
否 定 “假 愛 " 、發 現 “真愛"之時— 而 這 個 “真愛"既是真實 
的家國之愛•且同時為真實的異性之愛 。 32
趙彥寧説明五〇年代文化場域|以異性戀為基礎的真愛來擴及至正統的家庭 
制 度 ，並以親情倫理來對抗共產暴政，所以母愛意識的價值取向•也在設定共產主 
義為否認女性對家庭與母愛的存有的情況下，扣 連 住 “復興中華文化傳統”主導 
論述下的性別編瑪|發揚官方所認可，以中華文化為中心的文化傳統，成為官方文 
化認同與讀者想像所共同投射的內容主題與書寫形式。因 此 ，大量讀者所書寫的母 
者形象也被賦予道德教化的意涵，不論是余珍的 <六十不老〉刻畫出婦聯會中同為 
戰士缝征衣的老婦人，顯現出老婦人的“偉大情操"•在唯一的兒子為國捐軀後依 
舊奮鬥不懈•這樣犧牲奉獻的母者形象，也陽含塑造強烈愛國情操的企圖；而乃先 
的 〈平凡的母親〉則是描繪出教養子女長大成人、鼓勵丈夫從軍報國，對社會國家 
有貢獻的母親•在此雖然以彰顯 **社會上不知名的母親”為主要訴求•然而呈現出 
母親的身影，卻並不是想突破女性於歷史場域的消音狀態，而是在撰述記憶母親的文
30 武月卿：〈一個報吿 > ， （中央日報‘婦女與家庭遇刊> (1954年3月31) ■
31 Yuval-Davis Nira, Gender and Nation (London； Sage, 1997).
32 趙 彥 寧 ：〈國族想像的權力運輯一一試論五〇年代流亡 主 髗 、公領域、與現代性之間的可能關 
係〉 、《戴着草帽到處旅行> ( 臺 北 ：巨 流 ，200 1年 卜 頁 170 •
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本時隱含政治的企圖，成為傳統倫理道德代言人的母親，又再一次被收編於民族主 
義與國家話語之中。
然而•女性散文家這一套獨特的陰柔語碼1 雖然往往針對威權體制所形塑的主 
導文化進行回應 I 在戒嚴體制下呈現保守妥協的性格 I 卻也在對於主流權力秩序的 
確認之中呈現不穩定的性別意義。女性散文家在主流文化生態之中 I 運用抒情傳 
統的軟性美學 I 呈現出某種不連貫、斷裂的私語語境。《婦週》中圍繞着與主婦生 
活相闊的專欄 I 包括林海音的“燈下漫談”（後 改 為 “家常間話”）、鍾 梅 音 的 “每 
週 漫 談 與 艾 雯 的 “主 婦 隨 筆 "，這些文辭優美的主婦化文學，在 感 性 、主觀的訴 
求中也構築了一次女性散文家與雄渾“家國之思”的 對 話 ，在不與主流意識型態 
有所糾葛的價值體系中，潛藏一連串主體意識的宣吿，也在抒情傳統的安全之境 I 
權宜性地挪用瑣屑化、私情化的敍事•來指向"忠於自我”的女性主體，以及對藝 
術與美學的追求，疸也呈現五〇年代女性抒情散文擺盪於意識型態與美學關懷之間 
的 矛 盾 ，也是性別與家國之間複雜的辯證張力•33艾雯思考文藝創作的兩條路線， 
在國府大力鞏固的“國家論述”下 的 “應該”寫甚麽，與個人追索文學意義或是美 
學 關 懷 的 u願意”寫甚麼之間往來交鋒，因而揭示此一進程中自我的適應與協調• 
而 確 定 了 “兩者都寫 "的特定立場，34循此而牽涉出的是五〇年代女性散文家在家 
國想像和美學關懷間的糾結拉距，這也留待我們進一步檢視女性散文的抒情美學 
與主流意識型態協商過程中所留下的多重辯證空間。
四 、結語
本文企圖釐清女性抒情散文在五〇年代文學場域中的獨特位置 *並從文學場 
域多重結構之運作，來重新理解戰後女性抒情散文發展之關鍵時期•進一步處理女 
性散文文類與市場、主流價值之間種種複雜而棘手的議題，並從歷史脈絡與文學場 
域進行分析，詳細考察女性散文■•抒情傳統"通俗美學型態•恰好處於一個複雜 
的"協商妥協”空 間 ，一是來自於主流權力秩序的確認 I 與主導文化與政治力微妙互 
動着•發展成為綿延流長的軟性抒情情調；二是文學消費市場的翼助 I 副刊文藝 
在文類位階上接近“中額” •具有市場性*也向高度經濟價值傾斜， -政治駕馭” 
與 “市場主導”這兩種生產機制所營構的主流文化生態，是決定抒情散文在文學 
場域位置的關鐽主因。在此透過戰後初期最具代表性之一的婦女版面《中央日報•
33 王 珏 婷 ： < 語言政策舆女性主體之想像•一一解讀《中央日報•婦女與家庭遲刊〉中女性敗文家 
之美學策略 > ，<躉灣文學研究學報第七期> ( 2 0 0 8年10月）•頁63 - 7 4。
34 艾 雯 ：〈我是怎樣從事寫作的） • «漁港書簡）（高 雄 ：大 業 • 1955年）•頁108 •
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婦女與家庭週刊》 ，來回應以上對抒情散文詮釋框架的界定，以書信體專檷和徵文 
活動為例 *具體探究出副刊軟性文藝之運作的過程，着重於漦清（婦週 > 抒情唯 
美的美學風格，來自於讀者文藝品味的“中介"與女性散文家沿襲主流文化的保守 
性 ，這兩者之互涉與交叠，使得抒情美文所呈露的特殊文類模式，不僅成為都市新 
興媒體所篩選出的中產品味•也服赝於戰後初期主導體制所認可的感性抒情之藝 
術 視 野 ，並且有效地維繫主流文學傳統的價值 *而眾多讀者長期在主流文化薰陶 
之 下 I 形成抒情為主的審美品味，也促成抒情散文在臺灣文學生產體制中始終佔有 
優勢的地位，成為歷久而不衰的暢銷作品•這些抒情詠物、懷鄉憶舊、談兒女親情 
與自我情思的雋永之作，迄今依舊是臺灣文壇中蓬勃發展與高度傳播的文化商品 I 
逭也使得回到戰後初期論述女性抒情散文成為主流美學典範的議題深具意義•回到 
女性散文家崛起於文壇的五〇年代文學場域，進一步耙梳女性散文所內蕴的美學形 
式與建制網絡，才能探討出軟性文藝如何透過特定的抒情想像•產生極為深遠的影 
響一一這一套歷久而彌新的美學體系，如何影響着你我的審美意識•成為“永恆” 
的美學典範。※
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